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Decía José Ortega y Gasset que “Para conocer algo humano, 
personal o colectivo, es preciso contar con la historia”1. Veintisiete años 
no nos proporciona una gran proyección histórica, pero sí una reflexión y 
la posibilidad de comprobar los resultados logrados frente a los objetivos 
planteados. Pero, como en cualquier trayectoria, la Fundación Avenzoar 
tiene unos orígenes, un punto de partida desde el que comienza su 
recorrido y enlace con la ciencia y la humanística. 
La Fundación Farmacéutica Avenzoar inició su andadura por 
acuerdo del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
Provincia de Sevilla (R.I.C.O.F.SE) en Junta general extraordinaria 
celebrada el día 16 de diciembre de 1977, en la que se acordó constituir 
una Fundación benéfico-docente, patrocinada por dicho Colegio, y se 
autorizó a la Junta de Gobierno para la designación de la Comisión 
Gestora encargada de poner en práctica dicho acuerdo. 
                                                 
1
 José ORTEGA Y GASSET. La Historia como Sistema. 7ª ed. Madrid: Revista de 
Occidente (cf. pág. 59). 
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La Junta de Gobierno del Colegio, en sesión celebrada el 3 de 
enero de 1978, nombró la Comisión Gestora, la cual designó al Consejo 
General de la Fundación, todos ellos farmacéuticos, que aceptaron su 
nombramiento. Posteriormente, en la reunión del Consejo celebrada el 30 
de junio de 1978, fueron designados los diferentes cargos, siendo elegido 
como presidente Rafael Álvarez Colunga, la vicepresidencia fue ocupada 
por Andrés Avelino Romero Pérez; en la misma sesión del Consejo 
General de la Fundación se nombró al Consejo Ejecutivo, el cual quedó 
presidido por Francisco Moreno Ponce, actuando como vicepresidente 
Manuel Arenas Vargas. Esta carta fundacional se formalizó en escritura 
pública celebrada ante el notario José Clavero Núñez, en Sevilla, con 
fecha de 15 de diciembre de 1978.  
La inscripción de la Fundación Farmacéutica Avenzoar en el 
Registro de Fundaciones culturales privadas no fue una tarea sencilla. En 
1982 se comenzó a trabajar en una primera adaptación de los Estatutos 
fundacionales para ajustarlos al Real Decreto de 21 de julio de 1972 sobre 
Fundaciones privadas2. Se estableció un nuevo sistema de 
funcionamiento: en pleno y a través de comisiones, además de la 
supresión del Consejo General y del Consejo Ejecutivo. El proceso 
culminó con la redacción de los Estatutos de 1983. Por fin, tras solicitar 
nuevamente su reconocimiento y clasificación, y previa confirmación 
                                                 
2
 Real Decreto de 21-VII-1972, sobre Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas y entidades análogas y de los Servicios Administrativos encargados del 
protectorado sobre los mismos (BOE 30-X-1972). En el acta de la reunión de la Comisión 
Gestora y el Consejo General celebrada el día 15 de diciembre de 1982, se acuerda 
modificar los Estatutos debido a los obstáculos de tipo formal y sustantivo puestos por el 
Ministerio de Educación y Ciencia a los Estatutos de 1978, y darle una redacción acorde 
con las exigencias formuladas por la Administración. Sobre este mismo asunto insiste la 
certificación expedida por Juan Carlos Cabello, Secretario general técnico de la Consejería 
de Educación y Ciencia, en la que expone textualmente: “La Fundación Farmacéutica 
Avenzoar, con domicilio en Sevilla, calle Alfonso XII, n° 51, ha sido clasificada como 
benéfico-docente, reconocido su interés público e inscrita en el Registro de Fundaciones 
Docentes en virtud de la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 30 de abril de 
1984, estando contenidos sus Estatutos Fundacionales en la Escritura Pública de 15 de 
diciembre de 1978, modificada por la de 2 de febrero de 1983, ambas autorizadas por el 
notario de Sevilla D. José Clavero Núñez. En Sevilla, 5 de febrero de 1987”. 
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mediante escritura pública de la modificación de Estatutos otorgada el 2 
de febrero de 1983 ante José Clavero Núñez, notario de Sevilla, la 
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, a propuesta 
de la Secretaría General Técnica, y visto el informe del gabinete jurídico 
de la Junta de Andalucía, resolvió el reconocimiento, clasificación e 
inscripción, como fundación docente privada de financiación y 
promoción, de la Fundación  Farmacéutica Avenzoar, que quedó así 
inscrita en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía; en 
unidad de acto se aprobaron sus Estatutos, el programa de actividades y 
el presupuesto ordinario para el año 19843. 
Los Estatutos de la Fundación fueron nuevamente modificados en 
19964, en esta ocasión para adaptarlos a las exigencias de la Ley 30/19945. 
En ellos se describen de forma pormenorizada su estructura: el gobierno 
y la administración de la Fundación corresponde al Patronato, cuyos 
cargos serán de confianza y honoríficos, en consecuencia, sus titulares 
desempeñan sus funciones gratuitamente, sin devengar por su ejercicio 
retribución alguna. 
Los presidentes de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, a lo 
largo de su historia, han sido: Rafael Álvarez Colunga, José Joaquín 
Blasco Frois, Jesús Machuca de Castro, Manuel Román Silva, Leonardo 
Gaviño García y Avelino Romero Pérez. 
A establecer los fines de la Fundación está dedicado el artículo 5 
del capítulo II de los mencionados Estatutos, aprobados en 1996; en él 
queda recogido: 
                                                 
3
 Orden de 30-IV-1984, por la que se reconoce, clasifica e inscribe como 
Fundación docente privada a la denominada Fundación Farmacéutica Avenzoar. (BOJA 
11-V-1984). 
4
 El acuerdo de modificación de los Estatutos se llevó a cabo en la reunión del 
Patronato de la Fundación celebrada el 21-XI-1996, bajo la presidencia de Leonardo 
Gaviño García. 
5
 Ley 30/1994 de 24-XI, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación 
privada en actividades de interés general (BOE 25-XI-1994). 
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“1. La Fundación esta primordialmente destinada a la 
investigación científica y técnica en el campo de las ciencias 
farmacéuticas así como a la formación complementaria y 
especialización de licenciados en Farmacia en sus facetas 
profesional, científica y humanista. 
2. En cumplimiento de sus fines propios, la Fundación 
llevará a cabo, entre otras posibles actuaciones, las siguientes: 
a) Organización de conferencias, mesas redondas, 
seminarios periódicos, congresos, etc. 
b) Organización de cursos de formación y especialización 
de carácter práctico. 
c) Otorgamiento de becas de formación científica e 
investigadora para la realización de programas de 
investigación relativos a la especialidad farmacéutica.” 
En este sentido, con respecto a las actividades académicas 
desarrolladas por la Fundación, podemos desglosar en cinco grandes 
apartados las temáticas desarrolladas, tanto en cursos, jornadas y 
congresos así como en conferencias y seminarios. 
En primer término los dedicados al campo de la farmacología y el 
medicamento en general. Desde 1978, en que se comenzaron a 
desarrollarse estos temas con un curso monográfico sobre antibióticos, se 
han abordado otros grupos terapéuticos de especial incidencia, tanto por 
sus novedades terapéuticas como por otros aspectos; se han realizado 
cursos sobre psicotropos, antihipertensivos, antiulcerosos o 
antineoplásicos. Además de estudiar la incorporación de nuevas 
moléculas en cada uno de estos grupos, también se han afrontado 
cuestiones de gran preocupación social como la automedicación. Es 
especialmente destacable la celebración del ‘I Simposio Internacional de 
Biotecnología en la Industria Farmacéutica’, celebrado en 1987, con 
participación de relevantes figuras, como Mariano Barbacid, entre otras. 
El segundo grupo de materias se cierne sobre los análisis clínicos: 
bacteriológicos, hematológicos o bioquímicos, que ha sido importante en 
la formación de postgrado de muchos farmacéuticos en este campo. 
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El tercer conjunto se ha centrado en asuntos de otra naturaleza, 
también muy vinculada tradicionalmente con los boticarios: la 
alimentación, en general, y la nutrición y dietética, en particular. Y 
dentro de estos campos aspectos concretos que afectan a colectivos 
específicos, como la nutrición infantil y geriátrica. 
Finalmente se han desarrollado cursos con contenidos diversos 
que han versado sobre materias tan distintas como la genética, la 
dermofarmacia o la legislación farmacéutica. También otros temas de 
actualidad como el SIDA, no sólo en su vertiente científica sino también 
social, aspectos de ética y moralidad en el mundo de la anticoncepción, 
las relaciones de familia, los derechos humanos o la globalización han 
estado presentes en el quehacer de la Fundación. 
Personalidades de merecido prestigio han participado en los actos 
organizados por la Fundación pronunciando conferencias magistrales, 
entre ellos destacaremos a Federico Mayor Zaragoza, Manuel Losada 
Villasante, así como el ya citado Mariano Barbacid.  
Por otra parte, en el ámbito de la cultura ha sido notable la 
trayectoria desarrollada. Las numerosísimas actividades han permitido 
afianzar la faceta humanística del farmacéutico, profesional muy 
vinculado a las letras y las artes. En especial la museología, en 
colaboración con instituciones como la Asociación de Amigos del Museo, 
con visitas a pinacotecas, iglesias y edificios históricos, que han 
enriquecido nuestro acerbo cultural, destacando la exposición homenaje 
a Gustavo Bacarisas, aparte de numerosos recitales de piano. 
Asimismo, a lo largo de estos años, la Fundación Avenzoar, con 
sus actividades culturales y editoriales nos ha permitido conocer la 
historia de Sevilla, de sus edificios, sus pueblos, los acontecimientos que 
han sido claves en el devenir de la ciudad y los profesionales más 
relevantes. 
En cumplimiento de los fines de la Fundación, vasta es la relación 
de trabajos que han sido realizados gracias a la concesión de becas y 
premios por parte de la misma. La Fundación concede premios al ‘mejor 
trabajo científico sobre tema farmacológico’, ‘mejor trabajo científico 
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sobre tema sanitario’, ‘premio a la mejor labor profesional farmacéutica’ 
y el ‘premio de periodismo Manuel Fombuena’. 
Nos ocuparemos ahora de hacer un breve recorrido a través de las 
obras editadas; entre ellas destacamos la edición facsimilar realizada, en 
1991, del Directorio de Boticarios de Francisco de Ortega, inicialmente 
publicado en 16256, reimpreso junto a un estudio de la obra realizado por 
María Teresa López Díaz y una presentación a cargo de Leonardo 
Gaviño García7. En esta misma línea editorial, la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar publicó Las Ordenanzas del Colegio de Boticarios de Sevilla, 
promulgadas en 17448; la presentación del libro corrió a cargo de Leonardo 
Gaviño, en ella se resalta la importancia de esta edición facsimilar con 
motivo de haberse cumplido, en el año 1994, el CCL aniversario de la 
promulgación por el rey Felipe V de dichas Ordenanzas; la obra presenta 
una introducción por parte de Manuel Fombuena Escudero. 
La Iglesia Colegial del Salvador. Arte y sociedad en Sevilla (siglos XII al 
XIX), escrito por Emilio Gómez Piñol, catedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Sevilla, es otro libro que demuestra el interés por la 
cultura por parte de la Fundación, con presentación de Leonardo Gaviño 
y prólogo del arzobispo, hoy cardenal, monseñor Carlos Amigo Vallejo. 
La Cruz Deshabitada, Villancicos al compás de la ternura de Rosa Díaz, Cruces 
de Sevilla de Enrique Barrero Rodríguez y Cruz de Vida y Esperanza de 
                                                 
6
 Francisco de ORTEGA. Directorio de Boticarios. Sevilla: Matias Clavijo, 1625. 
[Reimpresión, Sevilla: Padilla Libros / Fundación Farmacéutica Avenzoar, 1991]. A este 
respecto, en el informe de la Presidencia incluido en el acta de la reunión de la Fundación 
Farmacéutica Avenzoar, celebrada el 24-I-1991, se lee. “... hay un libro muy interesante 
llamado –Examen de Boticarios-, del que se podría realizar una edición facsimilar, para lo 
cual se acuerda pedir presupuesto...”. 
7
 Leonardo Gaviño fue, también, responsable de la presentación del libro de 
Francisco GONZÁLEZ LARA y María Teresa LÓPEZ DÍAZ. Farmacia y farmacéuticos sevillanos 
en el siglo XVIII. Análisis socio-económico de una profesión. Sevilla: Padilla Libros, 1997.  
8
 [Manuel FOMBUENA ESCUDERO, ed.] Las Ordenanzas del Colegio de Boticarios de 
Sevilla, promulgadas en 1744. Sevilla: Fundación Farmacéutica Avenzoar, 1996. 
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Andrés Luis Cañadas Machado, son otras obras en cuya edición también 
ha participado la Fundación Farmacéutica Avenzoar. 
Las acciones de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, en la 
actualidad, se asientan en cuatro pilares básicos: aportaciones sociales, 
sanitarias, culturales y formativas. 
Como aportación social, cabe destacar la labor de la Fundación en 
la promoción de la ‘red farmacéutica de donantes de sangre’. Los 
primeros contactos entre el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de 
Sevilla y la Fundación Farmacéutica Avenzoar se iniciaron en septiembre 
de 2000; su relación cristalizó en el primer convenio firmado entre un 
Centro Regional de Transfusión Sanguínea y una institución sanitaria, 
acto que se protocolizó el 18 de julio de 2001, en el cual se firmó un 
convenio de colaboración9, cuyo objetivo es el fomento de la donación 
altruista de sangre entre la población mediante la promoción de 
campañas colectivas a través de las oficinas de farmacia de la provincia 
de Sevilla. La Fundación Farmacéutica Avenzoar es, además, conocedora 
de la necesidad de concienciar a la población a este respecto, por lo que  
ha participado, junto con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea 
de Sevilla, en la elaboración de una Guía Básica de la Donación de Sangre. 
La ‘I edición del concurso de carteles para centros educativos’ es 
una nueva actividad, englobada dentro de la campaña informativa sobre 
donación de sangre, que ha iniciado la Fundación Farmacéutica 
Avenzoar en el año 2004; esta vez en colaboración con el Centro Regional 
de Transfusión de Sangre de Sevilla y el Monte de Piedad y Caja de 
Ahorros de Huelva y Sevilla. El objetivo de este concurso es premiar el 
mejor trabajo basado en el eslogan de la campaña 2004-2005: “La 
Solidaridad está dentro de ti: Dona sangre, reparte vida”, convocado 
para alumnos de segundo curso de bachillerato y de último curso de 
ciclo formativo de grado medio pertenecientes a centros educativos que 
                                                 
9
 Resolución de 8-VI-2001 del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delega la 
competencia en el Director regional de Transfusión Sanguínea de Sevilla para la 
suscripción de un convenio de colaboración entre dicho Centro y la Fundación 
Farmacéutica Avenzoar (BOJA 12-VI-2001). 
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hayan participado previamente en la sesión formativa impartida por el 
‘Aula de Salud’ del R.I.C.O.F.SE. 
La promoción de la lactancia materna conforma una de las más 
significativas actividades de la Fundación Avenzoar en el ámbito 
sanitario; la Fundación contribuye a difundir los beneficios de la leche 
materna para el recién nacido y para la madre a través de charlas, más de 
sesenta, en otros tantos Institutos, por parte del ‘Aula de Salud’ del 
Colegio de Sevilla y con charlas-coloquios y mesas redondas celebradas 
en el salón de Actos del R.I.C.O.F.SE. durante el año 200410. 
Con respecto al tercer pilar, el cultural, hay que destacar la 
colaboración de la Fundación Farmacéutica Avenzoar con el 
Arzobispado de Sevilla en la rotulación de iglesias conventuales que ha 
dado como fruto la rotulación de la Iglesia del Buen Suceso de los Padres 
Carmelitas11, el Monasterio de San Clemente y el asilo de la Orden de San 
Juan de Dios, antiguo Hospital de Nuestra Señora de la Paz. 
Y, por último, el cuarto pilar, básico desde los inicios de la 
Fundación, el formativo. La participación en congresos como el ‘II 
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos’12 organizado en 
Sevilla por el R.I.C.O.F.SE y la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) entre los días 18 y 21 de febrero de 2004, o en la 
organización de cursos como la ‘III Jornada Médico-Farmacéutica sobre 
la Receta Médica", también de masiva asistencia, éste dirigido a 
estudiantes del último curso de las licenciaturas en Farmacia y Medicina, 
                                                 
10
 Charlas organizadas por el colectivo "La Leche" de Sevilla y en las cuales han 
colaborado, además de la Fundación Farmacéutica Avenzoar, UNICEF y la Universidad 
de Sevilla. 
11
 Al acto de descubrimiento de los rótulos asistió el padre provincial de los 
Carmelitas, José Ramírez Román y el prior del templo, Ambrosio González. El trabajo de 
rotulación fue dirigido por Jesús Palomero Páramo, catedrático de Historia del Arte en la 
Universidad de Sevilla. 
12
 El Congreso contó con el reconocimiento de ‘interés sanitario’ otorgado por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo y de ‘interés científico sanitario’ formulado por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
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celebrado en esta última facultad el 24 de octubre de 2003, promovida 
por el Decanato de la Facultad de Medicina, el Decanato de la Facultad 
de Farmacia y la Fundación Farmacéutica Avenzoar, y en la que 
colaboraron el R.I.C.O.F.SE. y el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos. En octubre de 2004 se celebró la ‘IV Jornada Médico 
Farmacéutica sobre Receta Médica’,  de nuevo con gran éxito de 
participantes, y en la que se hizo incidencia en la nueva receta 
electrónica, en la prescripción por principio activo y en el seguimiento 
farmaco-terapéutico por parte del farmacéutico. 
Terminaremos este recorrido por las actividades desarrolladas 
por la Fundación Farmacéutica Avenzoar con las palabras de su actual 
presidente, Avelino Romero Pérez: 
"Considerábamos que había que mejorar nuestra 
formación e imagen de cara a la sociedad, en un momento que no 
estaban de moda las fundaciones, gracias a la aportación 
económica de todos los colegiados y sin otra ayuda institucional". 
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